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del paisatge. Crearen, per això mateix, 
una obra útil, bella, elegant." 
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1. Introducció 
Amb aquest treball es vol presentar una 
petita mostra sobre els tipus de masos que 
hi ha a Ulldecona, la forma de vida que s'hi 
relaciona i tot un seguit de qüestions que 
ens plantegem relacionades amb 
l'existència d'aquestes edificacions a la 
nostra població. 
Són moltes les vegades que passejant 
pel camp o anant al Montsià hem vist les 
masies arrecerades a una vessant de la 
muntanya o senyorejant al mig de la vall, 
com si fossen una cosa llunyana de les 
nostres vides. Però ens sorprendríem si ens 
apropéssem a una i tafanegéssem per les 
seues estances i poguéssem sentir la remor 
del tractor, o bé ens impressionaria el silenci, 
la porta tancada i l'entorn abandonat. 
L'objectiu d'aquest treball és satisfer 
una curiositat personal, ja que des de ben 
menuda m'hafascinat aquest món tan màgic 
i alhora misteriós per a molta gent. I voldria 
conèixer i fer conèixer millor l'existència del 
mas i tot el que l'envolta, i recordar aquells 
matins assolellats mentre es llaurava el 
camp 0 aquelles nits a la vora de la llar 
mentre els més vells de la casa contaven 
llegendes i històries. 
L'estudi complet de tots els masos 
resultaria massa carregós i complex. Per 
això tan sols treballaré amb una mostra 
prou significativa dels masos del nostre 
terme, sense intenció de discriminar ni 
menysprear cap mas que no puga ser 
estudiat en aquest treball, ja que em consta 
que n'hi ha molts que són d'una bellesa i 
guarden tota una història a l'interior dels 
seus murs. A l'hora de classificar-los he 
distingit els de la Plana, els de la serra 
Grossa i els del Montsià. Acabo el treball 
amb un retrat robot del típic mas 
d'Ulldecona. 
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Orígens 
Mas és una paraula derivada del mot 
llatí mansu (habitatge). 
Apareix a Catalunya cap als segles VIII 
i IX com a resultat d'una nova organització 
del territori, després de la reconquesta dels 
francs. En un principi la repoblació fou a la 
franja prepirinenca, on trobem el mas com 
una unitat d'explotació agrícola, ramadera 
i forestal. 
La població de Catalunya té un origen 
bàsicament pagès, així que trobem la casa 
envoltada dels camps de conreu, l'hort 
familiar, les construccions aïllades (corrals, 
cabanyes i pallisses), les pastures i erms, i 
més enllà, el bosc. 
Ara bé, depenent del lloc on ens trobem, 
aquestes construccions poden tindré un 
nom 0 un altre: 
Masia: és un nom més literari que popu-
lar i designa la casa d'aquest conjunt rural 
0 bé, si té major importància, l'explotació 
agrària. Però també serveix per a designar 
cases aïllades de les zones de secà del 
País Valencià i el Prepirineu occidental. 
Mas: prové de l'edat mitjana i designa la 
casa rural i totes les terres; és el més estès 
pertot Catalunya. Avui dia s'utilitza per a les 
cases de pagès. 
Vila: semblant a la vil·la romana, on es 
reunia la casa, el corral, els prats, els horts, 
els boscos... S'utilitza més a la part de 
l'Empordà, el Vallès i el Gironès. 
Torre: s'estén per les comarques de 
ponent, i es caracteritza per tindré un 
creixement vertical. 
Borda: petita casa camperola, la meitat 
d'un mas. S'utilitza a les valls pirinenques 
amb un altre significat, el de paller. 
Cal i can: contracció de casa delí casa 
d'en. Calés freqüent a les comarques del 
sud del Llobregat i can a la Catalunya Vella. 
2. Descripció dels masos d'Ulldecona 
2.1. Descripció del mas típic d'Ulldecona 
Parlant en general, tots s'assemblaven 
en la seua estructura arquitectònica i en la 
forma de vida que comportaven. 
A la majoria de masos hi vivia el masover 
amb la seua família, i alguns cops hi anava 
el propietari a controlar la coll i ta. 
Pràcticament es dedicaven al conreu de 
vinya, oliveres i garrofers, a més de la 
pastura de petites raberes (si eren de 
muntanya). IVlolts de masos tenien trulls, 
molins, premsa... per poder treballar el 
resultat de la collita, i els que no, la portaven 
al poble. 
Pel quefaalacasa, estava fetadepedra 
seca i morter, amb teulades de doble 
vessant i teula àrab. Als voltants, podíem 
trobar el galliner, la porquera, el corral, un 
pou amb l'abeurador per als animals, un 
forn i la pallissa. 
A l'entrada de l'habitacle, bé a mà dreta 
0 a mà esquerra, trobàvem la cuina, el cor 
del mas. Igual servia de menjador com de 
lloc de treball o lloc per a rebre les visites. 
Hi havia una fumeral amb foc al terra, on es 
penjava el perol per fer olla barrejada o 
farinetes. També hi havia unes lleixes fetes 
a la paret on guardaven petits utensilis o 
deixaven els gresols d'oli; en unes lleixes 
més grans o armaris de paret es col·locaven 
les olles, cassoles, tupins..., totes en filera. 
A la banda contrària del foc, hi havia la pica 
de pedra per a rentar els plats i una mica de 
banc per a poder preparar alguna cosa de 
menjar. A més a més, era obligatori trobar 
la pastera per a fer el pa, la taula al mig de 
la cuina i unes quantes cadires. 
Al vestíbul hi havia les aixades, els 
cabassos d'espart, les sàrries del matxo i 
un seguit d'utensilis que s'utilitzaven per al 
camp. Des d'allí, podíem accedir al corral 
de la rabera i al del matxo. En una altra porta 
hi havia el rebost, on deixaven les bótes de 
vi, els sacs plens de gra i tots els aliments 
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que tenien per a menjar. Les escales què hi 
liavia a un costat de la porta d'entrada 
conduïen al primer pis, on hi havia els 
dormitoris. A cada un hi havia un llit prou 
gran, amb la màrfega'' feta de pellofes de 
panís 0 amb un matalàs de llana. També hi 
havia una calaixera on es guardava tota la 
roba que tenien. 
Seguint les escales amunt hi havia les 
golfes, amb les olives espargides pel terra 
i els estris que s'utilitzaven un cop a l'any, 
com els de batre o els de la verema. 
Les activitats tan sols es feien durant el 
dia, ja que tan aviat com enfosquia anaven 
a sopar i a dormir, perquè al dia següent 
havien de matinar. Els homes pràcticament 
no es movien del camp i la dona o els 
xiquets els portaven el menjar. La mestressa 
quasi no es movia del mas, i era 
l'encarregada de portar la casa: cuidar els 
xiquets, cosir la roba... 
Durant l'hivern era quan es feia la vida al 
mas, ja que els dies eren més curts o plovia 
bastant sovint. L'home estava per la casa 
fent petits treballs com tallar llenya, fer 
forques o arreglar petites destrosses. I 
després de sopar, s'asseien al costat del 
foc i contaven llegendes, parlaven del 
temps i resaven el rosari. 
Normalment, vivien tres o quatre 
generacions juntes, provinents de la mateixa 
família. La figura de l'hereu fou molt important 
per al mas, ja que l'hereu es quedava amb 
el mas 1 l'explotació econòmica, i d'aquesta 
manera s'aconseguia que no es partís la 
terra i que continués el llinatge deia família. 
2.2. Masos del Montsià 
1. MAS DE COMÚ 
Nom: abans anomenat mas de Sales 
Partida: Mas de Comú 
Topònim: el 1850 encara pertanyia als 
frares d'Ulldecona, ja que el mas estava 
situat al mig dels comuns del poble. 
Situació geogràfica: està situat a un 
pla, entre el barranc del Pare Pasqual (part 
de Vinaròs) i la mola de Remitjó (part de 
Tortosa). 
Distribució de l'habitacle: a l'entrada 
de la porta hi ha un passadís, i a màesquerra 
d'aquest hi havia la cuina menjador amb un 
forn de pa i un fumeral. A continuació hi 
havia dos dormitoris. A un dormia el 
matrimoni i a l'altre les quatre filles, i per 
accedir a aquest últim s'havia d'entrar pel 
dels pares. A cada dormitori tan sols hi 
havia un llit i un bagul per guardar la roba 
que tenien. Al dormitori de les filles hi havia 
unes escales que accedien a l'entresòl, on 
dormia l'únic fill, i fora del dormitori es 
guardava tot el menjar dels animals: palla, 
farratge d'avena, garrofes... 
A mà dreta de la porta principal hi havia 
el rebost, on guardaven el blat, l'oli, la 
mel..., ja que era el lloc més fresc de tota 
casa. A continuació, hi havia l'habitació de 
la pastera, on feien el pa per menjar (la 
farina era del blat de casa i el llevat era una 
mica de pasta que guardaven de l'última 
vegada de fer el pa). 
Al corral, s'hi podia entrar per dins de la 
casa 0 per fora, ja que estava enganxat a la 
paret de l'habitacle. Hi havia uns quatre-
cents caps entre ovelles i cabres. Al costat 
hi havia el corral dels dos matxos, a 
continuació la pallissa i un petit corralet on 
criaven conills, porcs, gallines... A més a 
més, tenien un corral a la cova del 
Barranquet i un altre a la cova de l'Ortiga, 
fets de morter i pedra seca, respectivament. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
vivien del camp i de la rabera. Tenien uns 
trenta jornals sembrats d'ordi, blat, avena, 
cigrons... També tenien un hort a la vora de 
la font, que era a uns cinquanta metres de 
la casa, on cultivaven enciams, tomaques i 
tota classe de verdures. Ho regaven 
mitjançant una sénia que hi havia a la font, 
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que també servia per a beure els habitants 
i els animals. La rabera la deixaven sola pel 
Montsià vigilada per uns pastors, que cada 
dia anaven a dormir al mas. Els pastors 
estaven llogats pels masovers a canvi de 
menjar, dormir, tindré la roba neta i un petit 
sou que es convenia prèviament. EI benefici 
de tot el conreu i la rabera anava a mitges 
entre els masovers i el propietari. 
Hi vivien unes vuit persones, entre els 
masovers, els seus fills i els pastors. 
Normalment tots treballaven al camp llevat 
de la dona, que es quedava a casa cuinant, 
cosint o arreglant l'aviram. Un dia a la 
setmana baixaven al poble a vendre els ous 
i tot allò que els sobrava, o bé ho canviaven 
per peix o coses que els feien falta. El blat 
el baixaven amb el matxo, ja que el carro no 
podia arribar fins allí dalt, i pujaven amb la 
farina per poder fer el pa. 
Situació actual: ara tan sols queden 
mitges parets i alguna part de la teulada, i 
no es podria viure si no es tornés a cons-
truir. La font està prou bé pel que fa a 
l'aigua, però les teules que canalitzen l'aigua 
a les piques estan una mica malmeses. 
Característiques i curiositats: els 
cabirons, les portes i tot el que era de fusta 
estava fet de fusta de pi de melis. Aquests 
pins es troben als Ports de Beseit i els van 
portar en carro fins on van poder i després 
els van arrossegar mitjançant els matxos. 
A la postguerra, entre el 1942 1946, 
baixaven a la nit i en bicicleta al poble per 
moldre el blat, i com hi havia molta gent a la 
coa, s'amagaven i quan acabava l'últim, 
que ja sabia amb anterioritat on s'havien 
amagat, els anava a avisar i llavors sortien 
uns quants més per moldre el blat. En el 
moment que apareixia la Guàrdia Civil ho 
deixaven tot com estava i se n'anaven 
corrents. 
En temps de maquis no en van veure 
cap, però una parella de la Guàrdia Civil 
Típica cabra hispònica ibèrica 
que pasturava pel Montsià fa uns anys 
estava allí dalt tota la setmana i en cap de 
setmana es canviaven i en venia una altra. 
Un cop, es van reunir cinquanta guàrdies 
civils i es van repartir vint-i-cinc al mas de 
Comú i vint-i-cinc al mas de Mata-redona. 
2. IVIAS DE FABRA 
Nom: mas de Fabra 
Partida: Castellets 
Topònim: el primer propietari es deia 
Fabra, ja que el marquès d'Atalayuelas, 
d'Alcanar, el va comprar als Fabra 
d'Ulldecona. 
Situació geogràfica: davant hi ha el 
barranc de les Codines, i s'arriba al mas pel 
camí del Mas de Mulet. 
Distribució de l'habitacle: a lentrada 
de la casa hi havia una cuina menjador amb 
fumeral i cisterna i unes escales que pujaven 
al primer pis on hi havia dos dormitoris. A un 
dormia el matrimoni i a l'altre els fills (un 
xiquet i dos xiquetes). De dins de la casa es 
podia entrar al corral del matxo. Com es pot 
veure, es tracta d'un mas molt petit. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
eís masovers anaven a mitges amb el 
marquès d'Alcanar. Es dedicaven al conreu 
de garrofers i oliveres, i si els en sobrava 
una mica ho venien al poble. També tenien 
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Vista de la port lateral del mos de Fabra i de! corral 
aviram i conills, per poder menjar a casa 
una mica de carn i ous. 
Situació actual: estan restaurades la 
teulada i les parets, S'utilitza per guardar 
estris del camp i els sacs d'olives o garrofes. 
Característiques i curiositats: malgrat 
que el mas era tan petit, tenien un forn per 
afer el pa. 
Per a construir el mas es va haver de fer un 
forn de calç. Després aquest forn va ser utilitzat 
com a cisterna per agafar l'aigua de pluja. 
3. MAS DE lUlULET 
Nom: mas de Mulet 
Partida: Mas de Muiet 
Topònim; sempre s'ha sentit aquest 
nom. Segurament es deu dir així perquè era 
el cognom de qui el va edificar. 
Situació geogràfica: s'hi pot accedir 
pel camí del Mas de Mulet o el de la Bassa 
Blanca. El mas és a prop de la Ferradura, 
Distribució de i'Iiabitacle: a la planta 
baixa trobem una gran entrada amb una 
porta a mà esquerra que condueix als 
corrals, una a la paret de davant que ens 
porta al corral del matxo, una al davant de 
la porta que ens du a un dormitori 
(probablement el del pastor) i, finalment, 
una a mà dreta que ens dóna entrada a la 
cuina. L'element més característic 
d'aquesta és l'enorme campana que té el 
fumeral, que ocupa tota la paret, amb dos 
pedrissos a sota per a seure. Al fons de la 
cuina hi ha un dormitori, que fa de pas per 
a arribar al passadís, que alhora condueix 
a dos dormitoris més i a la cisterna. 
A l'entrada del mas trobem unes esca-
les que ens condueixen ala primera planta, 
on vivia el marquès d'Atalayuelas, però a la 
meitatd'aquestestrobem un altre dormitori. 
A l'arribar al final de l'escala trobem a mà 
dreta el menjador, que estava tot empaperat 
amb paper dibuixat i té un fumeral de 
marbre. Amàesquerra, hi ha dos dormitoris 
continus i l'últim es comunica amb el de 
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Visto de la fotxado del mas de Mulet 
Vista posterior del mas de Mulet 
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l'extrem del passadís. També trobem en 
aquella mà una cuina amb fumeral i una 
gran sala que devia servir de rebost, Si 
tornem a emprendre les escales, pugem 
a un terrat i una mica més a dalt a les 
golfes. 
Funcionalitat que tenia antigament: hi 
vivia un matrimoni de masovers amb sis fills 
(quatre xiquets i dos xiquetes) i anaven a 
mitges amb el marquès d'Alcanar. 
Treballaven el camp i feien els cultius típics: 
garrofers, oliveres, oliveres, blat... També 
vivien de les raberes, que pasturaven pei 
Montsià. Hi devia haver entre serra i terra de 
conreu unestres-centes hectàrees. Només 
portaven al poble el que els sobrava, com 
el vi i l'oli, ja que per a premsar el raïm tenien 
una premsa i un celler, i la farina se la feien 
ells. 
A l'hivern venien els pastors de 
transhumància des de Valderinares. 
Posteriorment van deixar el bestiar aquí. 
Portaven unes dos-centes cabres, que 
estaven els quatre mesos de més calor 
soles pel Montsià, i cada dia el pastor els 
pujava sal per a menjar. Aquests cabrits tan 
sols eren per a carn, i no feien formatges, ni 
llet per a vendre. També tenien per a casa 
porcs, aviram, conills... 
Allí tots treballaven. Si no era en una 
cosa era en una altra. Hi vivien dos pastors, 
el matrimoni de masovers, sis fills i dos laics 
d'aquests. Quan volien beure, l'aigua 
l'agafaven de les dos cisternes de la casa, 
i per a beure la rabera, l'agafaven d'una 
bassa que hi havia a uns cinquanta metres 
amb aigua ploguda, que també servia per 
a regar quatre jornals de terra. 
Situació actual: s'han fet petites refor-
mes perquè no s'assolés el mas. Ara fins 1 
tot s'hi podria viure, però tan sols s'utilitza 
perguardarestrisdelcampicomamagatzem 
del conreu. Els corrals estan buits. 
Característiques i curiositats: els murs 
de la casa tenen uns forats per a poder-se 
defensar en temps passats. Posteriorment, 
quan ja no s'utilitzaven, els trulls del vi 
servien com a abeurador per a la rabera, i 
el 1960 ei forn de pa va ser assolat perquè 
era dins del corral. 
Conta la llegenda que en temps del 
carlistes hi tenien raptat el seu cap i va 
Abeurador de la bossa del mas de Mulet 
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haver-hi un gran rebombori. Qui sí que va 
estar arrestat al mas va ser el marquès 
d'Atalayuelas. Els seus pares el van casti-
gar durant deu anys a viure allí, ja que era 
molt jugador a les cartes i va perdre el mas 
i totes les seues finques. Llavors el pare va 
pagar el deute i li va dir que estaria allí fins 
que no recuperés els diners gastats, i el 
temps que va tardar a recuperar-los van ser 
aquests deu anys. 
4. MAS DEL RETO 
Nom: mas del Rector (pronunciat reto) 
Partida: Mas del Rector 
Topònim: aquest mas pertanyia a 
l'Església, i els capellans hi anaven a 
estiuejar. 
Situació de l'habitacle: és a mà dreta 
del lligallo del Mas del Rector. 
Distribució de l'habitacle: a I entrada 
de la porta hi ha la cuina. Al fons d'aquesta 
hi ha el corral dels dos matxos que tenien. 
A la part dreta de la cuina, hi ha unes 
escales que pugen al primer pis. En aquesta 
planta només hi ha unes escales de caragol 
fetes de pedra (com les que pugen al 
campanar d'una església), que ens 
condueixen a les golfes. Per totes les parets 
de les golfes hi ha petites finestres. 
Als laterals de les parets hi ha uns murs 
que reforcen les parets, encara que 
aquestes tenen un metre i mig d'amplada. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
es dedicaven al conreu de cent vint jornals 
d'oliveres, garrofers... Les olives les 
portaven als molins del poble per fer oli. 
Només hi vivien els mitgers, i no durant tot 
l'any. Eren els encarregats de conrear les 
terres i buscar jornalers perquè els 
ajudessen a treballar-les. 
No es dedicaven a res més a part del 
conreu. Podien tindré uns quants animals 
per a menjar i algun arbre fruiter a prop de 
la casa. 
Situació actual: aquest mas ha estat 
totalment restaurat, ja que abans de com-
prar-lo se n'havia cremat una part. Per tot el 
voltant hi ha una tanca per a protegir-lo. 
Característiques i curiositats: dins de 
la casa hi ha una cisterna molt gran, feta de 
pedra picada. A la façana hi ha un rellotge 
de sol pintat i una inscripció al llindar amb 
l'any de construcció o reforma, el 1700. 
Ens conta el propietari que abans es 
tocava la campana del mas i hi anaven tots 
els veïns a escoltar missa. 
I una cosa curiosa que va fer durant el 
decenni de 1980 a 1990 va ser la de portar-
hi una trentena de conills i llebres perquè es 
reproduïssen i després poguessen anar a 
caçar-los amb els gossos. 
5. MASET DE CALLARISA 
Nom: mas de Callarissa 
Partida: Mola Cima 
Topònim: la família que va construir el 
mas es deia Callarissa. 
Situació geogràfica: és davall del cim 
de la mola Cima i dalt del barranc de la 
Trona. Està construït a la falda del cingle de 
la Trona. 
Hi ha dos masets junts, que provenien 
de la mateixa família, però de branques 
diferents. Aquests dos masos compartien 
la mateixa era, i estan de cara a l'ermita de 
la Pietat. A mà esquerra hi ha el mas de 
Rosalea i a la part dreta el de Callarissa. 
Distribució de l'habitacle: davant de la 
porta trobem l'entrada, amb unes escales 
que pugen al primer pis. Al fons de l'entrada 
hi ha dos habitacions per a guardar les 
ferramentes, objectes de lacasa, aliments.,. 
A mà dreta de l'entrada hi ha la pallissa a 
una altura inferior. S'hi llançava la palla a 
través d'una finestra. 
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Al pis superior hi havia una cuina 
menjador on passaven la major part del 
temps, i al fons d'aquesta, dos petits 
dormitoris. A un d'ells dormia el matrimoni i 
a l'altre els tres fills (dos xiquetes i un 
xiquet). Si venia més gent dormia a la 
pallissa. 
Al davant de la porta principal, hi havia 
una barraca amb conills, gallines, galls... I 
per la part de l'era hi havia una porta per a 
entrar el burro al corral, que era al costat de 
la pallissa. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
es dedicaven bàsicament a sembrar cereals 
en un 90 % i en un 10 % cultivaven verdures 
i plantaven arbres fruiters com cirerers, 
figueres... Els cereals els portaven al poble 
per vendre, i amb els diners compraven 
roba, sabates i utensilis per a la llar. A part 
d'això caçaven conills, tords, perdius... per 
poder disposar de tot tipus d'aliment. I pel 
que fa a l'aigua, l'agafaven del coco de 
Rosalea, que només funcionava quan 
plovia, ja que al ploure s'amarava la terra i 
per les pedres lliscava aigua i queia dins 
de! coco. Quan no plovia, anaven a la 
cisterna, que podia contenir fins a tres mil 
litres d'aigua. 
També tenien un corral que llogaven, a 
canvi del fem per a adobar la terra i una 
mica de llet. De vegades mataven alguna 
cabra. 
Situació actuai: aquest mas esta 
totalment assolat. El primer pis no existeix i 
a la planta baixa tan sols queden les parets. 
Característiques i curiositats: en el 
temps de batre tots els veïns venien i 
ajudaven. Es feia festa i després ajudaven 
els altres veïns. A l'era s'escampava el blat 
i un home al mig pegava voltes sobre si 
mateix, lligat amb una corda al matxo, i 
aquest anava girant al voltant de l'era i amb 
el rodet separava el gra de l'espiga. El gra 
Maset de Collorisa 
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Situació geogràfica: 
costat de! de Callaríssa. 
està edificat al 
Cisterna d'aigua del moset d e Collarisa i de Rosalea. 
Antigament era un forn de ca lç 
servia pera vendre'l, per aferfarinao tornar 
a sembrar blat, i l'espiga servia per a menjar 
els animals o per a dormir la gent. 
Durant la Guerra Civil es va haver de 
refugiar gent ala serra, i en aquest mas, pel 
petit que era, hi van viure tres o quatre 
famílies. El mitjà de transport era el burro o 
la mula, ja que les senderes eren molt 
estretes i el carro no hi podia passar, A més, 
aquests animals eren molt soferts per a 
treballar, podien portar molta càrrega al 
damunt i eren fàcils d'alimentar. 
6. MASET DE ROSALEA 
Nom: mas de Rosalea 
Partida: Mola Cima 
Topònim: el nom prové del cognom 
dels antics pobladors. 
Distribució de l'hiabitacle: a fora de 
l'entrada hi havia un rafal=^ (fet de dos 
plantes enfiladisses, una flor de la passió i 
una mareselva, i feia molta olor). Al fons del 
rafal hi havia els conills. A dins la casa hi 
havia la ouinamenjador amb un fumeral i 
al darrere d'aquest un forn de pa fet de 
totxos. 
A la part esquerra de la porta d'entrada 
hi havia el corral dels burros. I davant de la 
porta hi havia el rebost del menjar, on hi 
havia lleixes dins la paret. A mà esquerra 
del rebost hi havia la pallissa, on dormien 
els homes, i al fonts del rebost la de les 
dones, que hi havien d'entrar per un forat 
molt petit. Aquesta pallissa era més petita 
perquè eren menys dones que homes. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
es dedicaven al mateix que al mas de 
Callarissa, amb la diferència que aquí vivien 
el matrimoni, lafilla, un germà de l'home i un 
amic que era fuster. A més a més, es 
dedicaven a fer carbó, teixien llata (teixien 
la palma i feien tires, i amb aquestes tires 
podien fer ventadors, cabassos, 
graneres.,.). 
Situació actuai: està una mica millor 
que el de Callarissa, però té la teulada 
assolada i molta malesa per l'interior. Enca-
ra es pot veure com estaven distribuïdes 
les habitacions. 
Característiques I curiositats: per a 
poder dormir a la pallissa apartaven la palla 
i deixaven un metre de gruix. Posaven al 
damunt una manta i després una altra. 
Llavors, aquella palla apartadaanteriorment 
es col·locava al damunt de la manta i la gent 
es posava entre les dos mantes. La palla 
havia de ser de blat, perquè si no picava 
molí. 
Sílvia Esteve 
Cuina i, al fons, el forn de pa cl moset de Rosalea 
2.3. Masos de la serra de Godall 
7. MAS D'ARION 
Nom: mas d'Arion 
Partida: Mas d'Arion 
Topònim: el primer propietari es deia 
Hilarión, i al cap del temps aquest nom s'ha 
quedat com l'Arion. 
Situació geogràfica: és a la serra de 
Godall, davant de la Miliana i davall dels 
monts Blancs. 
Distribució de l'habitacle: a la planta 
baixa hi ha la cuina menjador amb un 
fumeral, una cisterna, un forn de pa i unes 
lleixes d'obra a la paret. Davant de la porta 
hi ha un dormitori on dormia el pastor i que 
servia de rebost. A mà esquerra hi ha unes 
escales que ens condueixen al primer pis 
i una porta que ens du ai corrai. 
Al primer pis hi ha tres dormitoris, on 
dormien una o dos famílies. 
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Funcionalitat que tenia antigament: 
es dedicaven a la pastura de cent cabres 
blanques i al conreu de quaranta hectàrees 
d'oliveres (95 %) i garrofers (5 %). Les 
olives i garrofes les portaven a la Galera, ja 
que d'allí provenien els propietaris. 
Amb el fem de les cabres adobaven la 
terra per a conrear. 
A la finca hi ha quatre cases més, i una 
és un corral. Hi vivien els parcers. 
Situació actual: en l'actualitat està 
abandonat. L'estat de la segona planta no 
és molt segura. Ara només es cultiven les 
oliveres, i de rabera deu fer uns cinquanta 
anys que no n'hi ha. 
Característiques i curiositats: entre la 
finca i la serra hi havia com una petita 
fonteta.Peraixò,faunscinquantaoseixanta 
anys es va intentar buscar aigua. Es va fer 
un forat d'uns deu metres de profunditat, a Olivera forga dec larada mil·lenària, que fa 




uns cent metres de la casa, just davant 
d'una de les dos oliveres fargues declarades 
com a oliveres mil·lenàries. Aquesta en 
particular fa al voltant de quinze metres 
d'alçada. 
Una altra curiositat és una inscripció 
que van fer els maquis a una pedra del 
terra, en què diu "Visca la FAI". 
8. MAS DE BIBIEL 
Nom: mas de Bibiel 
Partida: les Esquarterades 
Topònim: l'avi de l'actual propietari va 
sofrir una greu malaltia i al sobreviure la 
gent el cridava "wV/e/". Llavors, al construir 
el mas era conegut com el mas de Bibiel. 
Situació geogràfica: és a la part de dalt 
de la carretera de Tortosa i a la part de baix 
del camí dels Bandolers, a uns cic-cents 
metres de les Ventalles. 
Distribució de i'habitacie: a la vora de 
la carretera i de l'entrada de la finca hi ha 
una gran porta i un camí que ens condueix 
fins al mas. A mà dreta de l'entrada del mas 
hi ha la cuina menjador amb fumeral, una 
pica per a rentar els plats i una cuina 
econòmica, i posteriorment hi han fen un 
armari de paret. 
A mà esquerra hi ha una cambra que 
serviaderebosti de celler. Alfons d'aquesta 
hi ha dos dormitoris. A un dormiael matrimoni 
i a l'altre la filla. 
Afora, al costat del mas hi havia el corral 
del matxo, que alhora conduïa a un pati 
exterior i tancat. Després s'ha utilitzat com 
a magatzem. 
Funcionaiitat que tenia antigament: el 
mas es va fer a principis del segle XX, i els 
amos només hi anaven en temps de verema 
0 per passar el dia, ja que vivien a Ulldeco-
na. Possiblement hi tenien un masover que 
es dedicava al conreu d'oliveres, garrofers 
i a la vinya. Al mas tenien un trull on feien el 
Mas de Bibiel 
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Mola per a fer oli del mas de Bibiel 
vi, que després portaven a vendre al poble. 
Tenien algun animal per poder fer algun 
mos, però no tenien rabera. 
Pel que fa a l'aigua, l'agafaven d'una 
cisterna que hi havia al mig de l'entrada. 
L'aigua es recollia mitjançant un conducte 
que sortia des de la teulada. 
Situació actual : deu fer uns dos anys 
que ha estat reformat. Fins i tot s'hi podria 
viure. A més a més al magatzem s'ha 
instal·lat un lavabo. 
Característiques i curiositat: el 
que més crida l'atenció és la forma de la 
façana, que té un acabament ondulat i un 
petit escut fet de metall, amb l'escuí de 
Catalunya. Al davant del mas hi ha com un 
emparrat i una barbacoa, feta defa bastants 
anys. 
9. MAS DE TORRE 
Nom: mas de Torre 
Partida: la Torre 
Topònim: no se'n sap l'origen, però 
probablement es diu així perquè hi va haver 
una torre. 
Situació geogràfica: és a mà esquerra 
del camí de l'Ermita, entre la mola de les 
Bruixes i la mola de la Torre. 
Distribució de l'habitacle: a l'entrada 
del mas trobem la cuina amb un fumeral al 
racó i un pedrís per seure. Al fons hi ha una 
petita cambra que condueix al corral i unes 
escales que ens condueixen al primer pis. 
on hi ha dos dormitoris, un a cada banda de 
l'escala. Un porta al colomar i al terrat. 
Pel que fa al corral, esta dividit en 
seccions i a més hi ha un pati exterior que 
era per a les cabres. Posteriorment es va fer 
una petita porquera i un galliner, 
A un lateral de la casa hi ha una cisterna 
que recollia l'aigua mitjançant la teulada. 
Aquesta cisterna està bastant elevada i per 
arribar-hi s'ha de pujar per unes escales. A 
banda d'aquesta cisterna, n'hi havia una 
altra (probablement era un forn de calç) a 
uns cent cinquanta metres amb un 
abeurador. 
Al davant de la casa hi ha un pedrís per 
asseure's i, davant, un replà de formigó. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
vivien de l'explotació ramadera d'unes cent 
cinquanta cabres i ovelles, que pasturaven 
per la part de la malesa de la serra de 
Godall. A part, es conreava vinya (que es 
portava al poble per vendre), oliveres i 
garrofers (uns setanta jornals), i amb el fem 
dels animals adobaven aquests conreus. 
Al pr incip i , hi havia pastors de 
transhumància que posteriorment van 
passar a ser fixos. 
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as de la Torre 
Situació actual: avui dia el mas està 
una mica deteriorat i caldria arreglar-lo, ja 
que podria afonar-se. 
Pel que fa al galliner i la porquera estan 
totalment assolats i les cisternes estan 
totalment buides. 
Característiques i curiositats: segons 
un antic propietari, és possibie que hi 
hagués alguna part dei mas construïda al 
voltant del 1400. 
Una característica curiosa del mas és 
que té uns contraforts que en reforcen ies 
Cisterna d'aigua del mas de la Torre. Al darrera es veu la futura explotació cítrica 
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Plegodor de gaiatos trobat al mas de lo Torre 
parets, i que tenen forma d'escala. Una 
altra és que el llindar està fet de fusta 
d'olivera, molt resistent al pas del temps. 
2.4. Masos de la plana 
10. MAS DE BERGA 
Nom: mas de Berga 
Partida: Valldebous 
Topònim: possiblement era el cognom 
del propietari. 
Situació geogràfica: situat a la part de 
dalt de la carretera de Santa Bàrbara a la 
Sénia. 
Distribució de l'habitacle: es va cons-
truirà principis del1800, i no s'hi pot accedir 
ni veure'n l'interior. Es pot deduir que a mà 
esquerra de la casa hi havia el corral del 
matxo i també es guardava el carro, i a mà 
dreta de la casa principal pot ser que hi 
hagués una altra casa, d'un germà dels 
propietaris. La casa del mig era de dos 
plantes, i l'altra, d'una. 
Hostal del mos de Berga 
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Funcionalitat que tenia antigament: hi 
vivia el matrimoni amb tres filles i un fill, els 
qualsíreballaven el conreu de casa, oliveres 
i vinya. Tenien premsa, on feien l'oli i el 
venien a la mateixa casa. Més tard una filla 
i la mare anaven a jornal per a altres. 
El 1930 van fer un hostal a la vora de la 
carretera, a uns tres-cents metres de la 
casa. Hi vivia el fill amb la dona, i van posar-
hi una petita taverna on tota la gent que 
s'havia de parar pel camí podia fer nit. A 
més a més van comprar un petit molí on la 
gent podia anar a portar les olives per fer 
l'oli, i a part elis venien allò que els sobrava. 
I per a menjar carn, tenien algun porc, 
gallines, conills... 
Situació actual: com ja he dit abans, el 
mas està assolat i no s'hi pot entrar. Només 
hi ha un magatzem nou a un costat de la 
casa, que deu servir per guardar eines del 
camp. L'hostal ha estat reformat i pintat, i 
està en molt bon estat. 
Característiques i curiositats: a part 
de lacisterna que tenien acasa, on agafaven 
l'aigua de la teulada, en tenien una altra al 
davant de la casa, on podia beure el matxo 
per un abeurador. 
11. MAS DE LA CAMPA 
Nom: mas de la Campa 
Partida: Valldebous 
Topònim: segons la gent, la propietària 
ho acampava tot, pel que fa als homes. 
Situació geogràfica: és a la part de dalt 
de la carretera de Santa Bàrbara a la Sénia. 
Distribució de l'habitacle: el recinte 
està envoltat d'un tancat, i no s'ha pogut 
accedir a l'interior. A més a més els 
propietaris no s'han pogut localitzar. Des 
de fora es pot veure una casa prou gran, 
tota emblanquinada, amb un magatzem 
que antigament era el corral. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
l'habitava un matrimoni i dos filles i vivien 
del mateix que la gent de la plana, del 
conreudevinyaioliveres. El que els sobrava 
ho venien al mas. El conreu era de secà, ja 
que d'aigua per a regar el camp no n'hi 
havia. Només tenien una cisterna al davant 
de la casa. 
Situació actual: la casa està molt bé, 
perquè ha sigut restaurada i molt ben cui-
dada. A més, vénen sovint a viure-hi. 
Característiques I curiositats: no se 
n'ha trobat cap. 
as de la Campa 
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12. MAS DE LA RATA 
Nom: mas de la Rata 
Partida: Mas de la Rata 
Topònim: quan van començar a cons-
truir el mas, no sabien quin nom posar-li. Un 
dia, que estaven alçant les parets, va sortir 
corrents per davant d'ells una rata i van 
decidir posar-li aquest nom. 
Situació geogràfica: és al costat del 
camí que anava a Vall-de-roures, a una 
vora de la finca, que té set o vuit jornals i 
limita amb la carretera de la Sénia i el 
barranc de Valldebous. Hi ha dos masos 
junts, aquest i el d'una altra família, que en 
un moment del seu arbre genealògic s'unien. 
A l'altra banda hi havia una posada, perquè 
la gent que baixava carregada de fusta 
pogués descansar, A uns dos-cents metres 
hi ha el mas dels Canetans. 
Distribució de l'Iiabitacle: I habitacle 
consta de dos plantes. A la planta de baix 
hi havia una trullola^ i un trull. Per a separar-
los de l'entrada hi havia una arcada. A mà 
dreta, hi ha unes habitacions on es 
guardaven les bótes de vi. A la part de dalt 
hi ha una cuina menjador, amb un fumeral 
grandiós (abans era més petit). Té una pica 
i un marbre bastant grans. Dins de la cuina 
hi ha dos portes. Una ens du a un dormitori 
i l'altra a dos dormitoris (avui és una sola 
cambra). A través d'aquests, s'arriba a dos 
dormitoris més. A totes les cambres hi ha 
finestres. Així s'aprofitava al màxim la llum 
del sol. Però, tot i això, hi havia bastants 
gresols* pertotalacasa, que es col·locaven 
en uns petits forats triangulars que hi havia 
a la paret. 
A l'entrada, hi ha un pedrís fet de pedra 
per poder-s'hi asseure. Davant hi havia 
una pedra redona per a rentar la roba. Al 
marge que hi ha davant hi ha una pedra 
treballada en forma de pica per a rentar-se 
les mans o poder veure. També hi ha un 
impressionant pou d'uns vint-i-dos metres 
de profunditat. A la part del darrere hi havia 
un galliner. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
primer es va construir el mas del costat, el 
1885, i després el senyor Domingo (rebesavi 
de l'actual propietari) va construir aquest el 
1899, però tot era conegut com el mas de la 
Rata. Entre les dues cases vivien vuit o nou 
persones. Es dedicaven principalment al 
conreu de la vinya. Quan collien el raïm 
l'abocaven al trull i allí el xafaven, i el vi que 
en sortia el posaven en bótes perquè 
fermentes, durant quinze o vint dies; 
finalment, el transvasaven a unes altres 
bótes fins al seu consum. Aquest vi es 
portava en carro a vendre a Vinaròs i 
Castelló. També tenien gallines, pollastres, 
conills i algun porc, que en moltes ocasions 
es canviaven per menjar. Al davant mateix 
de la casa hi tenien un hort, on cultivaven tot 
tipus d'hortalisses: carxofes, patates, fesols, 
espinacs, faves... A més a més, tenien 
oliveres, i el seu fruit el portaven al molí del 
poble. 
Tenien un gran forn (encara pot funcio-
nar) en què feien el pa, per a ells i per als 
veïns. Era el tercer forn més gran del terme. 
Situació actual: l'avi de l'actual 
propietari va nàixer aquí, però el 1940 van 
marxar, ja que eren molt grans. L'actual 
propietari està reconstruint el mas totalment, 
seguint una línia rural i intentant recuperar 
els costums d'abans: fer un mateix el vi, des 
que es cull fins a l'embotellament; fer el pa 
en aquest magnífic forn; menjar del que li 
dóna l'hort, etc. Al davant hi ha una bassa 
i una barbacoa, i tots els elements més 
antics estan molt ben conservats. Hi ha 
cambres que s'han reorganitzat. S'han tirat 
parets, se n'han fet de noves i també 
cambres de bany. 
Tot al contrari d'aquest, el mas del costat 
està totalment derruït i tan sols es veuen les 
parets i es pot imaginar com estaven 
distribuïdes les cases. 
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Característiques i curiositats: el 
rellotge de sol que hi ha damunt la porta 
estava pintat a mà. Ara hi ha un rellotge de 
pedra també molt antic. Hi ha petits elements 
que guarden aquella relació amb el passat, 
com les eines penjades a la paret, les 
rajoles antigues, el fumeral, el forn... Abans, 
quan havien de marxar del mas, les coses 
de valor i el menjar els guardaven a una 
cambra que hi havia damunt del forn. I en 
temps de guerra, en aquest mas es van 
refugiar unes tres-centes persones. Una 
altra curiositat és que l'àvia entenia molt de 
plantes medicinals, amb les quals curava 
malalties i feia bons menjars. 
Ferramentes ontigues per o treballar el camp 
Arcada que separavo l'entrada de la caso 
i els trulls del fons 
13. IVIASDELLUNA 
Nom: mas de Lluna 
Partida: Mas de Lluna 
Topònim: el malnom de lafamília era els 
Llunetes. 
Situació geogràfica: és al lligallo de 
Valldebous, a mà esquerra. 
Distribució de l'habitacle: a la porta 
d'entrada trobem la cuina amb fumeral, 
lleixes, un armari de paret... A mà dreta de 
la cuina, hi ha com una mena d'habitació 
amb una finestra prou gran (ara està tot 
junt). Al fons de la cuina hi ha una porta que 
ens condueix a un petit dormitori. A la part 
de dalt hi ha una petita pallissa per a dormir 
els xiquets. Seguint en línia recta trobem 
una altra porta que ens condueix al corral, 
i per aquí arribem als trulls. Fora de la 
casa hi havia la pallissa (que ara ja no hi és) 
i al costat la casa dels propietaris, que tenia 
dos plantes. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
es dedicaven al conreu de vinya, oliveres i 
alguna cosa de sembrat. La finca tenia uns 
cent cinquanta jornals, on hi havia el mas, 
un corral, uns grans trulls i celler i un forn de 
pa. Hi vivia un matrimoni de masovers i els 
seus fills, un pastor i, a part, hi havia la casa 
dels propietaris i els seus cinc fills, però 
aquests no hi vivien tot l'any (eren de la 
Galera i tenien bastants finques). 
També tenien un centenar d'ovelles i els 
animals per a menjar ells, com ara gallines, 
conills, coloms, porcs... Una part del que 
produïen ho guardaven al mas i els 
propietaris ho venien als comerciants 
habituals. A part, una quantitat del vi la 
portaven a tendes que tenien. Pel que fa a 
l'aigua, l'agafaven d'una cisterna que hi ha 
al darrere de la casa. 
Situació actual: el mas dels propietaris 
està derruït, tan sols queden les parets. 
Però el dels masovers esta molt arranjat 
perquè hi han fet petites reformes, i ara 
s'utilitza per guardar eines del camp i 
productes. 
Els trulls, el forn i els corrals estan en 
desús, i la cisterna no té aigua. 
Característiques i curiositats: es va 
construir al voltant del 1750. D'altra banda, 
a la paret del davant de la casa hi ha un a 
porta que condueix als trulls, i servia per 
descarregar millor els carros. 
Sílvia Esteve 
Entrado del corral i ruïnes de la caso dels senyors 
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Cisterna d'oiguo i abeurador de pedra 
14. MAS DE LES SENIOLES 
Nom: mas de les Senioles 
Partida: Senioles 
Topònim: en aquella zona hi havia 
moltes sénies. 
Situació geogràfica: A la carretera de 
la Galera a la Sénia, al km 13. S'entra pel 
camí de les Senioles. 
Distribució de l'habitacJe: són un grup 
de quatre cases de diferents famílies, 
construïdes a la meitat del 1700. 
El mas denominat B és molt petit, ja que 
tan sols hi trobem una habitació, on a la 
planta baixa hi ha la cuina menjador i, una 
mica més alçat, ocupant la meitat de cambra 
hi ha una espècie de pallissa per a dormir. 
Al costat de la casa hi ha el corral, que 
és bastant gran i té dos entrades. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
conreaven la vinya i després de fer el most 
el portaven a Ulldecona per fer el vi. També 
tenien rabera d'ovelles i conreaven una 
mica de sembrat. 
També es dedicaven a fer carbó i calç. 
El carbó el venien a Tortosa i a la Ràpita, per 
escalfar les cases, planxar..., i la calç la 
utilitzaven per arrebossar les parets. 
No hi vivien durant tot l'any, tan sols en 
època de verema o durant temporades 
concretes. 
Situació actuai: ara no hi viu ningú, ni té 
animals. Pel que fa a les cases, estan 
assoíades, llevat de la que hem estudiat i 
d'una altra a la qual no es pot entrar. 
Característiques i curiositats: a uns 
cínc-cents metres hi havia la venta del Ros. 
Per tant, era una zona transitada. 
DurantlaGuerraCivil, van fer-hi un refugi 
per sota del terra on s'amagaven unes 
trenta persones. 
En l'actualitat, hi ha una gran explotació 
de pedra Senioles, molt utilitzada per a 
decorar els jardins. 
Sílvia Esteve 
Mas principal de les Senioles 
Restes d'üitres masos de les Senioles 
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15. MAS DELS CANETANS 
Nom: mas dels Canetans. 
Partida: Mas de la Rata 
Topònim: els seus propietaris provenien 
de Canet. 
Situació geogràfica: a uns dos-cents 
metres del mas de la Rata, a la vora del 
camí de la Rata. Hi ha tres masos junts i un 
al davant. 
Distribució de l'habitacle: els dos 
primers masos constaven de dos plantes, 
amb moltes estances i prou grans. Un 
d'aquests masos tenia com una cisterna, 
però molt gran i profunda. Un altre mas esta 
reconstruït, però sembla una caseta de 
camp. A un costat hi ha un pou mig buit. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
no se sap per què van venir ni a què es 
dedicaven els seus habitants, ja que no 
s'ha trobat cap possible informador, però el 
més possible és que es dediquessin al 
conreu del camp. 
Situació en l'actualitat: la major part de 
l'edifici està assolat pel pas del temps, i 
pràcticament no es pot passar de la porta 
d'entrada. 
Característiques i curiositats: aquests 
masos fan forma de mitja circumferència. 
16. MAS DE PATRICIO 
Nom: mas de Patricio, Cervera o White 
Partida: Mas de Patricio 
Topònim: nom de pila d'un terratinent 
benicarlando, Patricio White, el qual va ser 
alcalde de Benicarló. El nom de White prové 
de Josef White, avantpassat d'aquest últim 
que volia fundar una vila en aquesta masa-
da. El de Cervera, ve del cognom de l'actual 
propietari. I per finalitzar, el de Setenes, ja 
que l'amo i el parcer anaven a mitges a 
setenes (de cada set tires de verema sis 
eren per al parcer i una per a l'amo). 
Situació geogràfica: s'hi arriba a través 
de la carretera de la Miliana a la Galera i per 
la vora del barranc dels Clots amunt. 
Distribució de l'habitacle: tan aviat com 
arribem al davant del mas, veiem un mur 
d'uns tres o quatre metres d'alçada i tot 
protegit per espitlleres de defensa. 
Al davant de la porta d'entrada trobem la 
casa principal, que consta de planta baixa, 
primer pis i golfes. A mà dreta d'aquesta, hi 
ha l'església. Una mica més enllà, trobem 
uns enormes trulls i un celler on 
emmagatzemaven i preparaven el vi. Al 
darrere dels trulls hi ha una gran extensió 
on és probable que es s'hagués de cons-
truir la nova població. Per aquella zona 
també hi ha un pou d'uns trenta metres de 
profunditat. Per tot el voltant del mur, fins a 
arribar a la porta d'entrada, hi ha un 
abeurador per als animals. 
A mà esquerra de la casa, hi ha els 
corrals i un petit estable per als matxos. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
es dedicaven principalment al conreu de la 
vinya, uns sis-cents jornals de terra. El més 
probable és que portessen el vi el a 
Benicarló, lloc on els White tenien un comerç 
d'explotació de vi. 
D'altra banda, tenien raberes d'ovelles 
que venien en transhumància des de 
l'Aragó. 
Situació actual: en aquest mas no habi-
ta ningú, ni tampoc tenen explotació ovina. 
Ara volen construir unes granges de porcs 
al davant del mas. El mas encara està en 
bon estat. 
Característiques i curiositats: diu la 
llegenda que l'antic propietari volia 
emmosaicar el terra de l'estança principal 
del primer pis amb monedes d'argent. El rei 
li donà permís, però amb la condició que 




Vista del mos de Potricio i la seva església 
Vista del lloc on s'havien de construir les cases per o \u r,^^^ v,,>.j. Al davant, encara es pot veure les restes deis trulls 
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E11900, un destacament de la cavalleria 
de Tortosa portava els cavalls per a fer 
maniobres. El lloc on eís deixaven lligats 
era la zona suposada que havia de ser 
destinada per a construir la vila. 
17. MAS DE POLIT 
Nom: mas de Polit 
Partida: Mas de Polit 
Topònim: no se n'ha trobat l'origen. 
Situació geogràfica: a mà esquerra de 
la carretera de Santa Bàrbara a la Sénia, pel 
camí de les Mallades. 
Distribució de l'habitacle: tan sols te-
nia una habitació, que era la cuina, i al 
segon pis hi havia la pallissa, que servia per 
a dormir. 
Al darrere hi havia el corral dels maíxos 
i una cisterna que agafava l'aigua ploguda. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
era un hostal. Per tant, la gent que anava de 
viatge o passava per aquell camí podia fer 
nit allí. Els propietaris cobraven per allò que 
donaven de menjar, no per deixar dormir. 
D'altra banda tenien una mica de finques 
per a poder viure. 
Situació actual: està totalment restaurat. 
Han tret el corral i sembla que la teulada ha 
estat rebaixada. Ara és utilitzada com a 
caseta de camp i per a guardar eines del 
camp. 
Característiques i curiositats; es va 
construir al voltant del 1600, i té un rellotge 
de sol a la façana. 
18. MASDEVALMANA 
Nom: mas de Valmana 
Partida: Teclets 
Topònim: el cognom del propietari era 
Valmafïa, un enginyer del canal de l'Ebre i 
d'Urgell. 
Situació geogràfica: és al costat mateix 
del camí que abans anava de la Miliana als 
Valentins, conegut amb el nom de camí de 
la Miliana; en l'actualitat aquest camí es 
troba inutilitzat. 
Mas de Polit 
Sflvia Esteve 
Mas de Valmana 
Distribució de l'hiabitacle: a la casa 
principal trobem una sola entrada, que és 
bastant gran, ja que havia d'entrar-hi el 
matxo i el carro. Hi havia un petit desnivell 
que feia que el fem i l'aigua del corral 
marxessen cap a fora. Més tard van fer els 
dormitoris i una espècie de voreres a la 
rampa, de material, perquè no hi entrés 
l'aigua i el fem. A la part dreta de l'entrada 
hi havia la cuina, que tenia una fumeral 
davant de l'entrada, amb una taula i unes 
cadires petites de bova. A un racó de la 
cuina hi havia un armari (dins la paret). 
Després hi havia una finestra i una lleixa on 
es posava l'obra^, i en aquell racó hi havia 
la pastera (lloc on es feia el pa). A l'altra 
paret hi havia una pica per a rentar els plats 
i una cisterna, on es recollia l'aigua ploguda 
mitjançant un sistema de canalització que, 
a traves d'una canonada, recollia l'aigua de 
la teulada a la cisterna. 
A mà esquerra de l'entrada hi ha dos 
dormitoris petits on dormien el matrimoni i 
una tia fadrina. En aquestes estances tan 
sols hi havia un llit i una còmoda o calaixos 
per a guardar la poca roba que tenien. 
Al final de la casa hi havia el corral i a un 
costat el galliner i les escales, que pujaven 
a una petita habitació, on dormien elsxiquets 
en un mateix llit. També hi havia la pallissa 
i la resta d'espai s'utilitzava per guardar el 
blat i tot el menjar que tenien. Sembla que 
el sostre de la pallissa va ser alçat. 
Ai costat de la casa es va fer un galliner, 
on hi havia un tros que tenia sostre. I al 
davant hi ha una porquera, que es va cons-
truir el 1950. 
Funcionalitat que tenia antigament: 
en aquest mas vivien un matrimoni amb els 
seus dos fills i una tia. Es dedicaven a 
conrear el camp. La finca del mas tenia 
vuitanta jornals. A uns dos-cents metres de 
la casa hi havia l'hort amb una sénia per a 
poder regar-lo, on cultivaven tot tipus 
d'hortalisses i verdures per poder menjar. 
Al voltant del mas hi havia oliveres (80%), 
ordi i/o blat (10%) i, finalment, vinya (10%). 
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Aquests productes es venien al comerç de 
la vila, I es nepartlen a mitges entre el senyor 
i els masovers. També tenien aviram (com 
gallines, galls...), i més tard, cap al 1950, 
van construir una porquera on hi havia uns 
quants porcs. A més a més, la tia teixia 
roba, feia calcetins, jerseis... amb una 
màquina molt rudimentària que tenia a la 
seua cambra, i els portava al poble per 
vendre'ls. 
Situació actual: en l'actualitat es troba 
abandonat i gens cuidat, i el segon pis no 
és molt segur per accedir-hi. 
Característiques i curiositats: hi ha 
dos rellotges de sol, un al damunt de la 
porta i l'altre a la paret esquerra, que es van 
fer al voltant de l'any 1960. En aquesta 
paretesquerraespotveureunsignequeés 
a molts masos: A (signes de la societat 
dels guardes de camp). A l'interior podem 
veure que, als marcs de les portes, hi havia 
uns quants claus, on es penjaven les claus, 
les rateres, alguna ferramenta, etc. Als 
cabirons de l'entrada també hem trobat 
claus, que servien per a penjar tomaques o 
algun altre aliment. A l'entrada hi havia un 
parral per a fer ombra i a l'estiu poder seure 
a la fresca. Els veïns dels masos o de les 
casetes properes venien de nit, ja que 
aquest era el més gran, i contaven històries 
0 xerraven sobre qualsevol tema. 
2.5. Excepcions 
19. ELS VALENTINS O ELS IVIASETS 
Antigament era una agrupació rural de 
masos, on el 1860 vivien trenta famílies. 
Molt probablement es pot relacionar amb 
les rompudes fetes al pla de la Galera i 
l'expansió demogràfica que hi va haver. 
Actualment hi viuen dos-centes 
cinquanta persones i tenen tantes 
comoditats com a un poble més gran. 
20. LA l\/IILIANA O IVIAS DELS MILLANS 
El 1814apareixambaquestnom,queés 
el cognom majoritari dels qui vivien. Era en 
un lloc estratègic, a la vora de la Via Augusta. 
Ei 1960 hi vivien vint-i-nou habitants, i en 
l'actualitat hi ha uns quants estrangers. 
3. Conclusions 
Després de realitzar aquest treball, hem 
pogut comprovar que hi ha molta història 
darrere d'aquests masos. Unes vides, uns 
costums i unes formes d'explotació 
diferents, però alhora totes semblants. 
És sorprenentveure com estan distribuïts 
tots aquests masos per dins (els situats a 
les vessants de la muntanya i entre els 
camins de la plana), o imaginar quina 
funcionalitat podien tindré. Si no es va 
personalment a veure'ls no es pot saber 
com n'eren de magnífics i increïbles, tot i 
tindré cadascun les seues qualitats i 
dimensions totalment diferents, ja que 
perquè una masia siga maca no cal que 
tingagrans sales, ni mobiliari luxós, ni moltes 
extensions de terreny. 
Aquest estudi dels masos ha sigut 
realment una experiència positiva i agrada-
ble. He pogut descobrir amb l'ajuda dels 
propietaris i masovers les vivències 
d'aquells temps en què la gent vivia d'allò 
que feien amb les seues mans i no pensaven 
pas en el consumisme dels nostre dies. 
Tots aquests relats han sigut realment 
interessants, i encara que jo tan sols els he 
transcrit, sento unaenyorançad'aquell món 
tan humà i solidari dels nostres besavis, 
que possiblement prompte s'acabarà. 
A més a més, hem vist els aspectes 
físics i humans d'abans i d'ara, hem conegut 
les formes de vida dels nostres 
avantpassats, i hem sabut així els orígens 
de la masia, el tipus de construcció i els 
personatges que hi vivien. 
Moltes d'aquelles preguntes que ens 
hem fet algun cop sobre la vida al camp han 
sigut contestades, però encara en queden 
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moltes més. Per això desitjaria que algú 
continués aquesta tasca i que aprofundís 
més sobre el tema. D'aquesta manera 
aconseguirem que la informació de la gent 
que vertaderament ha viscut als masos no 
desaparega mai. 
Perfinalitzar, animaria tots els propietaris 
dels masos que estan assolats o deteriorats 
perquè no els deixen perdre, ja que amb 
ells desapareixeria una gran part de la 
nostra història. 
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